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Проблеми хірургії закриття краніо- і краніофаціальних післятравматичних дефектів і дефектів черепа після трепанації на даний час є одними із самих актуальних.
У якості заміщуючих матеріалів використовуються різні імплантати: аутокістка, декальцинована гомокістка, полімери, силікатні матеріали, металеві пластини. 
У відносно простих випадках заміщення здійснюють стандартними пластинами, однак при складному характері дефекту (складна геометрія, велика площа і т.п.) необхідно виготовляти індивідуальний експлантат.
Використання технології 3D-прототипування і виготовлення на її основі індивідуальних титанових конструкцій дозволяє виготовити імплантат для закриття дефектів великої площі, які неможливо закрити, використовуючи інші методи і матеріали.
Потерпілі з післятравматичною деформацією лобової ділянки й обличчя, як правило, мають великий кістковий дефект лобової кістки, верхньоочничного краю, верхньої стінки очниці, що поширюється на передню черепну ямку і лобову пазуху.
Індивідуальна титанова сітчаста конструкція виготовляється на основі стереолітографічної моделі.
Використання стереолітографічної біомоделі як метод передопераційного планування дає можливість оцінити характер і геометрію кісткового дефекту з граничною точністю і максимальною інформативністю.
Стереолітографічна модель дефектів кісткових структур стосується конкретного пацієнта, тому вона дозволяє точно підігнати по ній усі необхідні для реконструктивної операції елементи майбутньої титанової конструкції ще до безпосереднього оперативного втручання.
Методика закриття кісткових дефектів за допомогою індивідуальних титанових сітчастих конструкцій є оптимальною і часто єдино можливою в наступних випадках:
	дефекти черепа, що торкаються верхньої зони обличчя (краніоорбітальний комплекс, перенісся і т.п.)
	дефекти великої площі
Доцільність, висока ефективність і якісна перевага даного методу лікування підтверджується великою кількістю успішно проведених операцій, як в Україні, так і в Сумській області.


